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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk menciptakan sebuah Publikasi tentang alat musik bambu 
Jawa Barat yang berjudul “Ensiklopedia Alat Musik Bambu Jawa Barat” yang menarik untuk 
dapat memperluas pengetahuan serta menambah kecintaan anak-anak terhadap salah satu budaya 
lokal ini. 
 
METODE PENELITIAN, antara lain dengan mengadakan interaksi dengan nara sumber, 
pencarian data melalui internet dan buku referensi. 
 
HASIL YANG DICAPAI, menciptakan sebuah Publikasi / Buku berisikan penjelasan tentang 
alat-alat musik bambu Jawa Barat yang dibuat lebih ilustratif. 
 
KESIMPULAN, dari Tugas Akhir ini adalah untuk memperkenalkan dan melestarikan alat 
musik bambu Jawa Barat kepada masyarakat khususnya anak-anak dengan pendekatan suatu 
media buku yang disampaikan dengan dengan visual yang menarik, sederhana, singkat, dan 
mudah dimengerti agar lebih diminati untuk dibaca anak. 
 











Indonesia memiliki kekayaan keragaman budaya, salah satunya keragaman alat musik. Alat 
musik dapat dibedakan yaitu salah satunya dari bahan bambu. Dan di Jawa Barat sendiri banyak 
terdapat alat musik bambu. Namun akibat pengaruh dari budaya modern alat musik bambu mulai 
ditinggalkan hingga keberadaannya saat ini jarang ditemukan. Untuk itu perlu ada pengenalan 
kembali kepada masyarakat terhadap alat musik bambu Jawa Barat. Dengan harapan agar 
masyarakat kembali dapat mengapresiasi terhadap salah satu budaya Indonesia supaya tidak 
semakin lama semakin tergerus. Melalui beberapa metode penelitian yaitu pencarian data dengan 
literature, wawancara dan internet, maka didapat suatu hasil karya yang menjawab tujuan 
diangkatnya Tugas Akhir ini. Hasilnya yaitu sebuah buku yang dapat menarik minat baca 
masyarakat khususnya anak-anak sebagai generasi bangsa yang haus akan pengetahuan terhadap 
pengetahuan mengenai salah satu hasil budaya Indonesia yaitu alat musik bambu Jawa Barat. 
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